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Budaya EcoCampus Perlu 
Diteruskan Untuk Lahir 
Mahasiswa Yang Cergas
25 Sertai ‘Jejak Ilmu’ Ke 
Seberang-Indonesia
Oleh Mohd Azlan Roslih
Kota Kinabalu, 2 April – Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) baru-baru ini telah melancarkan 
kempen EcoCampus dengan menggalakkan 
mahasiswa berbasikal dalam kampus yang 
telah dilancarkan oleh Naib Cancelor, 
Prof. Dr. Mohd. Harun Abdullah pada 
Mac 2015 yang lalu.
Tujuan perlaksanaan kempen tersebut adalah 
bertujuan untuk mempraktikkan serta 
menyemarakkan lagi budaya Eco-Campus 
dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti-
aktiviti yang berfaedah misalnya berbasikal 
ke kuliah yang juga boleh dijadikan sebagai 
aktiviti harian dalam kampus.
Selain itu, perlaksanaan kempen tersebut 
juga bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai 
mesra alam serta memberikan kesedaran 
kepada golongan penuntut berkenaan 
kepentingan untuk menjaga kesihatan agar 
sentiasa cergas dan bergiat aktif.
Menurut Rabiatul Adawiyah, 22, program 
Geografi, kempen seperti ini adalah amat 
bersesuaian dengan tema EcoCampus 
selain turut memberikan pelbagai kemudahan 
serta kelebihan dan manfaat kepada 
golongan penuntut.
“Amalan berbasikal dalam kampus adalah 
suatu yang baik kerana ianya mampu 
memberi manfaat kepada pelajar terutama 
kepada kesihatan malah kepada alam 
persekitaran,” katanya.
Penglibatan Naib Cancelor UMS semasa 
pelancaran kempen tersebut telah 
meningkatkan lagi semangat dalam 
kalangan mahasiswa untuk bersama 
meneruskan serta mengamalkan budaya ini.
UMS juga telah melancarkan promosi basikal 
elektrik dengan kadar sewaan sebanyak RM30 
sebulan berserta servis penyelenggaraan 
secara percuma kepada semua pelajar 
bermula tarikh pendaftaran pada 18 hingga 
22 Mei ini.
Program yang bertemakan EcoCampus ini 
perlu diteruskan agar tidak hanya berhenti 
di situ sahaja, pihak UMS juga telah banyak 
melakukan program seperti ini kerana UMS 
merupakan universiti pertama dalam negara 
yang mewujudkan tema EcoCampus ini. 
Program yang pernah dijalankan oleh pihak 
UMS adalah seperti Borneo Eco Film Festival 
untuk memupuk kesedaran mahasiswa, 
Larian Eco Campus sempena ulang tahun 
UMS ke-20 pada 16 Nov tahun lalu, dan 
Program My Tree Progress For New Students.
Oleh Shiela Ismail
Kota Kinabalu, 27 April - Jejak Ilmu Ke 
Negara Seberang telah melibatkan seramai 
25 orang peserta yang terdiri daripada pelajar 
lepasan ijazah, pensyarah FPP dan wakil-
wakil dari Perpustakaan UMS dan PPM. 
Program ini dianjurkan oleh Fakulti Psikologi 
dan Pendidikan (FPP) dengan kerjasama 
Perpustakaan UMS dan Persatuan 
Pustakawan Malaysia (PPM) Sabah dengan 
tujuan memberi peluang kepada pelajar 
UMS untuk memupuk kerjasama dengan 
universiti-universiti dari aspek dokumentasi 
perkongsian pengetahuan, kemahiran, 
teknologi, dan koleksi bahan-bahan rujukan.
Menurut salah seorang pelajar Fakulti 
Psikologi dan Pendidikan (FPP), Mohd 
Rahmat bin Abdullah, 22, pelajar bidang 
TESL berkata bahawa program tersebut 
sememangnya mampu membuka minda 
pelajar kerana program itu telah membawa 
pelajar ke luar Negara dan secara langsung 
mengajar mahasiswa mengenai cara 
masyarakat Indonesia mendapatkan 
ilmu dan program ini adalah salah 
satu inisiatif pihak UMS yang segar 
dalam berkongsi ilmu.
Program ini telah diadakan dari 20 April 
selama lima hari di negara seberang, 
Indonesia iaitu bermula pada hari Sabtu 
sehingga Khamis.
Program ini turut membolehkan peserta 
menggunakan teknologi yang terkini 
untuk digunakan dalam bidang akademik 
selain untuk pembangunan infrastruktur, 
ekonomi, budaya, adat dan bahasa.
Program tersebut juga turut bincangkan 
mengenai program mobiliti pelajar 
dan kerjasama yang melibatkan 
pengetahuan, seminar penyelidikan 
dan pembentangan kertas penyelidikan 
oleh para peserta.
DUNNS Julung Kali
Persidangan Parlimen 
Bagi     Mahasiswa
Oleh Nuratiqah Darus
Kota Kinabalu, 22 April – Dewan Undangan 
Negeri Negeri Sabah(DUNNS) julung kalinya 
memparlimen mahasiswa melalui bengkel 
Latihan Persidangan Parlimen Mahasiswa 
di Dewan Undangan Negeri Sabah pada 18 
April hingga 21 April.   
Bengkel latihan persidangan parlimen 
telah dihadiri oleh Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sabah (UMS), Timbalan Naib 
Canselor, Pemangku Pendaftar, Ketua 
Pustakawan, para pegawai Kanan Uni-
versiti, pegawai penyelaras MPP dan 
Jakmas dan Perwakilan Pelajar UMS 
sesi 2014/2015 dan barisan kepimpinan.
“UMS merupakan Universiti Awam dalam 
Malaysia yang pertama dapat megadakan 
Parlimen Mahasiswa di DUN dan pertama 
selepas Persidangan Parlimen Mahasiswa 
peringkat kebangsaan tersebut”, kata 
Naib Canselor Prof. Datuk Dr. Mohd 
Harun Abdullah.
Majlis perasmian program tersebut telah 
diadakan pada 21 april 2015 pada jam 9:15 
pagi dengan ketibaan Pegawai Utama Dan 
Kanan Universiti Malaysia Sabah yang 
merupakan tulang belakang program ini. 
Berobjektifkan membuka minda peserta 
tentang scenario pembangunan dan 
memberi pemahaman kepada peserta 
mengenai teknik dan etika berucap serta 
tatacara peraturan persidangan parlimen, 
Cik Masnaneh Masdin, Pegawai Penyelaras 
MPP dan Jakmas juga berkata bahawa 
isu-isu yang diperdebatkan adalah isu 
yang berada dalam UMS sendiri. 
Pelancaran Kelab Penyayang Julung Kali Di UMS
Oleh Mazrina binti Kalinggalan
Kota Kinabalu, 12 April - Kelab Penyayang buat pertama ka-
linya telah dilancarkan di Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
dengan penyertaan lebih kurang seramai 1000 mahasiswa.
Kelab tersebut dirasmikan Ybhg Datuk Hj. Abd. Halim bin 
Jusoh, Setiausaha Politik kepada menteri pendidikan II 
yang dibawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP), 
UMS.
“CGPA pelajar pada tahun 2016 akan mengambil kira bukan 
sahaja akademik tetapi penglibatan pelajar dalam kokuriku-
lum…” Kata Datuk Hj.Abd.Halim Jusoh ketika berucap.
“Ini termasuklah aktiviti sukarelawan dan kemahiran serta 
kepimpinan yang menjadi kayu pengukur mahasiswa pada 
hari ini” Tambahnya ketika berucap.
Nurul Fadillah Benzar, 22, pelajar tahun 1 itu berkata baha-
wa penubuhan kelab itu mampu mengeratkan lagi hubun-
gan silaturahim antara siswa/i di samping sebagai wadah 
bagi pelajar menyumbang tenaga dan idea untuk Universiti.
“Saya begitu tertarik untuk menyertai kelab ini kerana ingin 
menambah pengalaman dan memantapkan sahsiah diri” 
tambah Nurul Fadillah Benzar ketika di temu ramah.
Kelab Penyayang merupakan inisiatif dari Yayasan Budi 
Penyayang Malaysia dan terdapat sebanyak 22 buah Kelab 
Penyayang di Universiti Awam dan Swasta setakat ini.
Majlis tersebut telah dihadiri oleh warga Kolej Kediaman 
Tun Mustapha, Tun Fuad, Excellent, USIA 1B, Kolej Sri 
Angkasa dan Kingfisher.
Keahlian Kelab Penyayang UMS itu terdiri daripada maha-
siswa termasuk ahli badan beruniform UMS.
Objektif Penubuhan Kelab Penyayang adalah untuk men-
ingkatkan kemahiran insaniah dalam diri pelajar disamping 
mengasah bakat yang terdapat pada generasi muda serta 
melahirkan modal insan yang aktif dan produktif.
Sehubungan itu, penubuhannya juga bertujuan mencari 
duta dalam kalangan siswa bagi menggerakkan dan men-
jayakan setiap program anjuran universiti.
Majlis itu juga turut di meriahkan dengan aktiviti senaman 
aerobik bersama-sama semasa penutupan majlis itu.
Datuk Abdul Halim Jusoh, Setiausaha Politik Menteri Pendidikan II (tengah), Datuk Mohd Harun Abdullah, Naib Canselor UMS (kanan) merasmikan pelancaran Kelab Pen-
yayang di Padang Kawad UMS.
UMS Bersiap Sedia Untuk MASUM
Oleh Sharifah Najaa Wafa
Kota Kinabalu, 14 Mei - Seramai empat atlet Silat 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) menjalankan sesi 
latihan awal sebagai persiapan menghadapi kejohanan 
Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) pada 
Julai depan.
Atlet Silat UMS, Siti Nurnazurah bt Md Shaharudin berkata 
latihan yang intensif serta kegigihan atlet dalam 
memberikan komitmen terhadap kejohanan MASUM 
mampu menigkatkan mutu persembahan para atlet.
“Penglibatan atlet secara serius mampu mengorak 
langkah dalam menjayakan sukan negara. Melalui 
persiapan atlet dengan lebih awal mereka mampu 
sedia dari segi mental dan fizikal sebelum menghadapi 
lawan masing-masing dalam kejohanan MASUM,” 
katanya.
Kini kesemua atlet giat menjalankan latihan di Dewan 
Taekwando UMS yang dilengkapi dengan peralatan 
latihan yang mencukupi, ujarnya.
Tambah Nazurah, mahasiswa terutamanya atlet juga 
mampu meningkatkan sahsiah diri demi kepentingan 
masa depan diri, bangsa dan negara.
Menyediakan atlet cemerlang yang berterusan dan 
bersedia bertanding merupakan misi dan visi yang 
sering dipegang oleh atlet silat UMS merupakan kata-
kata pendorong semangat dari En. Awangku Muhammad 
Daud bin Hj Sulaiman selaku pembimbing silat.
“Amalina Bt Md Salih dan Siti Nurnazurah Md 
Shaharudin berhasrat untuk merebut pingat emas 
dalam sukan MASUM akan datang bagi 
mengharumkan nama UMS,” jelasnya.
Empat atlet yang akan mewakili UMS dalam acara tersebut 
adalah Amalina Bt Md Salih, Hezianna Juan, Sherwood Bin Mohd 
Adam dan Siti Nurnazurah Binti Md Shaharudin.
Atlet-atlet yang bakal mewakili UMS dalam MASUM.
Beliau telah menyuarakan rasa bangganya, 
“Setelah 20 tahun UMS ditubuhkan, 
inilah kali pertama Persidangan Parlimen 
Mahasiswa dapat diadakan oleh Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar(HEP) di Dewan 
Undangan Negeri Sabah,” 
DUNNS telah memberikan kepercayaan 
terhadap mahasiswa UMS dan percaya ba-
hawa mahasiswa UMS mampu mengorak 
langkah lebih jauh. 
“Saya juga ingin merakamkan ucapan 
setinggi-tinggi terima kasih kepada YB. 
Datuk Seri Panglima Salleh Tun Said, 
Speaker DUN Sabah, Timbalan–Timbalan 
Speaker dan Setiausaha DUN yang telah 
membenarkan persidangan Parlimen 
Mahasiswa ini diadakan,” katanya lagi.
Bengkel ini juga bertujuan untuk melatih 
peserta untuk berbahas secara rasional, 
intelektual dan ilmih dalam pelbagai skop 
isu.
“Parlimen Mhasiswa merupakan satu 
platform yang cukup signifiken dalam 
melahirkan modal insan yang 
berketerampilan dalam semua aspek 
dan bertanggungjawab kepada agama, 
bangsa dan negara,” kata Naib Canselor 
UMS Prof. Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah.
“Melalui persidangan ini akan 
membolehkan para mahasiswa 
membahaskan pelbagai isu semasa 
universiti secara berhemah dan 
bertanggungjawab untuk kesejahteraan 
warga UMS,” ujarnya lagi. 
Keadaan dalam dewan semasa bengkel latihan Persidangan Parlimen 
Mahasiswa.
Beliau menambah, “Universiti pada hari 
ini tidak hanya boleh berbangga dengan 
pencapaian akademik para pelajarnya 
sahaja tetapi juga perlu diseimbangkan 
dengan pencapaian non-academic para 
mahasiswa yang menjadi asset yang amat 
penting kepada kesejahteraan Malaysia,”
Bengkel Latihan Persidangan Parlimen 
Mahasiswa ini juga diharapkan mampu 
menghasilkan pemuda harapan bangsa, 
penudi tiang negara dengan memberi 
latihan pengucapan, latihan persidangan 
dan memberi panduan kepada mahasiswa 
UMS untuk melibatkan diri dalam 
parlimen secara tidak langsung pada 
masa hadapan. 
“Untuk memastikan visi dan misi ini 
dicapai maka para mahasiswa bu-
kan sahaja perlu diperkuatkan dengan 
kecemerlangan akademiknya tetapi juga 
perlu dibekalkan dengan kemahiran 
insaniah,” kata Naib Canselor Prof. Da-
tuk Dr. Mohd Harun Abdullah lagi.
Persidangan yang diadakan juga m
erupakan ‘beri jalan’ untuk meningkatkan 
motivasi peserta melalui perkongsian 
pengalaman bersama Ahli Yang 
Berhormat dengan mengalami sediri 
suasana parlimen bersama DUN. 
Dalam pengucapan Naib Canselor Prof. 
Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah turut 
berkata bahawa Persidangan Parlimen 
Mahasiswa UMS yang julung kalinya 
diadakan merupakan salah satu pendekatan 
pro-aktif yang diambil oleh pihak 
pengurusan UMS untuk mempertingkatkan 
lagi kualiti mahasiswa UMS.
Beliau turut berharap agar Persidangan 
Perlimen Mahasiswa yang menjadi sejarah 
kepada UMS kan diteruskan pada tahun
akan datang dan diperkasakan lagi untuk 
memastikan misi dan visi UMS, KPM dan 
negara tercapai. 
Bengkel Latihan Persidangan Parlimen 
Mahasiswa diakhiri dengan penilaian 
bengkel dan raptai melalui perbincangan 
meneluruh, perkongsian pengalaman dan 
aktiviti lain. 
Utusan Kampus Sesi 2014/2015 Utusan Kampus Sesi 2014/2015
